








Encuentros y desencuentros en la formación del docentede Matemática en América Latina1
Nelly León GómezResumenAmérica Latina constituye un conglomerado de países diversos pero con muchas afinidades de-rivadas de unas raíces históricas comunes que les han proporcionado una cierta idiosincrasiaen los diferentes ámbitos de su esencia como naciones independientes. En materia educativaencontramos en la región cierta homogeneidad dentro de la diversidad en cuanto a concepcionesy políticas, estructura de los sistemas educativos, características de la formación inicial y con-tinua del profesorado, investigación y desarrollo profesional, y sobre todo, en lo atinente a lasperspectivas y alcances futuros en la materia. En este artículo mostraremos una visión compa-rativa de los referentes mencionados, a partir de la revisión de los informes sobre la formacióninicial y continua del docente de matemática presentados por Colombia, Costa Rica, Panamá,República Dominicana y Venezuela durante el Canp-2 celebrado en Costa Rica en 2012, y porBolivia, Ecuador, Paraguay y Perú en el marco del Canp-5 en Perú, 2015.Palabras claveFormación inicial, formación continua, desarrollo profesional, alcances y perspectivas de la for-mación docente en Matemática.AbstractLatin America is a conglomerate of diverse countries with many affinities derived from commonhistorical roots that have given them a certain idiosyncrasy in the different areas of their essenceas independent nations. In terms of education, we find in the region a certain homogeneitywithin the diversity in terms of conceptions and policies, the structure of educational systems,characteristics of initial and continuing teacher training, research and professional development,and above all, with regard to the perspectives and future scope in the matter. In this paper wewill show a comparative vision of the aforementioned referents, from the review of the reports onthe initial and continuing education of the Mathematics teacher presented by Colombia, CostaRica, Dominican Republic and Venezuela during Canp-2, held in Costa Rica in 2012, and byBolivia, Ecuador, Paraguay and Peru within the framework of Canp-5 in Peru, 2015.KeywordsInitial teacher training, continuous teacher training, professional development, scope and per-spectives of teacher training in Mathematics.
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La Escuela – Seminario Internacional Construcción de Capacidades en las CienciasMatemáticas se inscribe en el proyecto CANP (por sus siglas en inglés: Capacity AndNetworking Project) de la International Mathematical Union (IMU) y la InternationalCommission on Mathematical Instruction (ICMI). Su propósito es fortalecer las capaci-dades de los educadores en Matemática en algunas regiones del mundo en desarrollo.En nuestro ámbito se han realizado dos ediciones de este evento: el CANP-2 corres-pondiente a la región de América Central y el Caribe, celebrado en Costa Rica en2012 y el CANP-5 que abarcó la región Andina y Paraguay y que tuvo lugar en Perúen 2016. Los países participantes en CANP-2 fueron: Colombia, Costa Rica, Panamá,República Dominicana y Venezuela; y en CAMP-5: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.Uno de los productos más importantes de estas escuelas-seminario ha sido un informepor país sobre la formación inicial y continua del docente de matemática, partiendode una revisión histórica del sistema educativo hasta llegar a su estructura actual,para luego adentrarse en temas como: la formación inicial: estructura, contenidos, yformación para la práctica y la investigación; formación continua: estudios de postgrado,desarrollo profesional e investigación en Educación Matemática y las perspectivas ydesafíos a futuro. Estos informes (Alfaro, Alpízar, Morales, Ramírez, y Salas (2013); Ávila,Gutiérrez, Moreno y Murillo (2012); Cordero y otros (2016); González, Cruz, Caraballo,Blanco, Matías y Ramírez (2013); Guacaneme, Obando, Garzón y Villa-Ochoa (2013);León, Beyer, Serres e Iglesias (2013); Martínez y otros (2016); Osorio (2017) y Sanabriay otros (2016), se constituyen en fuentes invaluables para la realización de estudioscomparativos sobre la formación y desarrollo profesional del docente de matemáticapara los niveles de educación primaria y secundaria, y eso es precisamente lo quepresentamos en esta conferencia2.
2. Estructura de los Sistemas Educativos
Los sistemas educativos de los nueve países en estudio muestran una estructura simi-lar, dividida en tres momentos: educación inicial; educación básica, en la que se puededistinguir, aunque con distintas denominaciones, educación primaria y educación se-cundaria; y educación superior. La estructura de la educación básica se muestra en latabla 1 donde se puede apreciar que la duración tanto de la educación primaria comode la secundaria oscila entre 5 y 7 años, abarcando en la mayoría de los países untotal de 12 años de estudio.
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Tabla 1Estructura de los sistemas educativos: educación primaria y educación secundariaPaís Años de escolaridad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Bolivia Educación Primaria Educación SecundariaComunitaria Vocacional Comunitaria Productiva6-11 años 12-17 añosColombia Educación Básica Ed. MediaBásica Primaria Básica Secundaria 16-17 años7-11 años 12-15 añosCosta Educación General Básica Educ. DiversificadaRica I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo7 - 9 años 10 - 12 años 13 - 15 años 16 - 18 añosEcuador Educación Básica BachilleratoBásica Elemental Básica Media Básica Superior 15-17 años6 - 8 años 9 - 11 años 12 - 14 añosPanamá Educación Básica General BachilleratoEducación Primaria Educación Pre-media 15 - 17 años6-11 años 12-14 añosParaguay Educación Escolar Básica Educación MediaI Ciclo II Ciclo III Ciclo 15-17 años6-8 años 9-11 años 12-14 añosPerú Educación Primaria Educación SecundariaCiclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII6-7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 14-16 añosRepública Educación Primaria Educación SecundariaDominicana I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo6 - 8 años 9-11 años 12-14 años 15-17 añosVenezuela Educación BásicaEducación Primaria Educación Media General E. M.7-12 años 13-17 años Técnica1 año más
3. La matemática en el currículo escolar










y está a cargo de un docente especialista que debe ser egresado de alguna de lascarreras que forman profesores para ese nivel.Como lo indica Ruiz (2017), todos estos países transitaron los caminos marcados porla reforma de la Matemática Moderna con su carga de formalismo y la casi enteraeliminación de la geometría euclídiana de los pensa de estudio. Pero, de igual manera,hacia la década de los 80 del siglo XX, comenzaron a alejarse de esta corrientey asumieron nuevas concepciones curriculares. En la actualidad prevalecen diversosenfoques: socioculturales, constructivistas, de resolución de problemas, de desarrollode procesos cognitivos, basados en competencias, con énfasis en la contextualización,con uso de las TIC, entre una multiplicidad de tendencias educativas.
4. Formación inicial del profesor de matemática
Al estudiar la formación inicial de los docentes de matemática hemos de diferenciar loque ocurre en los niveles de primaria y de secundaria en aspectos como: estructura ycontenido de la formación; formación para la práctica pedagógica y la investigación enEducación Matemática.
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de la Matemática en los programas de formación. En Paraguay, igualmente, se reportacomo cuestión para la revisión el bajo porcentaje de la carga académica dedicada a laformación pedagógica específica, situación que se repite en el resto de los países.Otro fenómeno que se percibe en los informes analizados es el de una formación parala práctica ubicada en etapas avanzadas de la carrera, iniciándose en promedio apartir del V semestre hasta conducir al desarrollo de la práctica docente en el últimoperíodo académico con la presencia en las instituciones escolares, donde se pone aprueba todo lo aprendido hasta el momento. Se distingue Bolivia donde la prácticaeducativa comunitaria permea todo el proceso formativo. Por su parte, en Ecuadorexiste una nueva propuesta, en proceso de adopción por las universidades, en la cualse reconsidera la práctica pedagógica asumiendo que ésta debe darse desde el iniciode la carrera con propósitos realmente formativos para el ejercicio de la docencia.
5. Formación continua y desarrollo profesional
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especiales como las transformaciones curriculares que con frecuencia se suscitan. Lamodalidad que predomina es la presencial, pero en países como Colombia, Costa Ricay Perú se está impulsando la modalidad virtual, no presencial.
6. La Investigación en Educación Matemática
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7. Notas finales: Perspectivas y desafíos
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el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Cienciay Tecnología (MESCYT); atender las necesidades de formación continua a través dela creación de programas de maestría y doctorado en Educación Matemática al másalto nivel, ampliando el lugar de la investigación como eje de estos programas y de lapráctica pedagógica del egresado.En Venezuela la Educación Matemática ha ido ocupando un lugar específico comocampo de conocimiento, resultado de acciones como la constitución de una comunidadde docentes e investigadores en el campo, la creación de espacios de formación dedocentes al más alto nivel como maestrías y doctorados, el impulso de la investigaciónen Educación Matemática con una producción difundida a través de publicaciones yeventos de cobertura internacional. Los retos inmediatos apuntan a: una redefinicióndel currículum de formación inicial del docente que permita evitar la fragmentación queactualmente se observa entre formación pedagógica y formación disciplina y entre lavinculación entre teoría y práctica y la superación de la marcada desvinculación entrelos entes normativos y planificadores y las instituciones formadores de docentes conmiras a lograr que las políticas, los propósitos y las acciones de ambos marchen enconsonancia con la realidad educativa del país. No obstante, la situación actual deVenezuela permite avizorar que esa deseada convergencia de criterios pareciera estarcada vez más alejada por las posiciones divergentes e irreconciliables que adoptanunos y otros.Como se puede observar, los países estudiados tienen tanto singularidades como rasgoscomunes que permiten caracterizar la formación del docente de Matemática en lasregiones de América Central y el Caribe y de Los Andes y Paraguay como una acciónen un constante desarrollo y crecimiento sustentados en la realidad presente con susdebilidades y fortalezas y apuntalados por los retos mediatos e inmediatos que de ellase derivan.
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